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第1図 結城廃寺と出士亙
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結城廃寺出土溥仏の再検討
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第2図結城廃寺出土溥仏(1)
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第3図結城廃寺出土辱仏(2)
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結城廃寺出土螂仏の再検討
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第4図結城廃寺出土尊仏(3)
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第5図法隆寺蔵押出仏第6図 鋳出銅板仏像型
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結城廃寺出土鯉仏の再検討
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第7図第8図法隆寺献納宝物押出仏
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結城廃寺出土溥仏の再検討
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結城廃寺出土鯉仏の再検討
1
第10図瓦塔仏像部分
1 ：正法寺山遺跡、2：石名田木舟遺跡
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結城廃寺出土坤仏の再検討
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結城廃寺出土螺仏の再検討
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